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elétrica no Brasil em 2011, quando respondeu por 6,6% do total de energia gerada, havendo predomínio
do bagaço da cana­de­açúcar e do eucalipto como principais fontes de matéria­prima.
O setor sucroalcooleiro desempenha um papel importante no cenário energético brasileiro por meio da
produção do etanol para consumo veicular e na venda de energia elétrica para o Sistema Interligado
Nacional (SIN). Atualmente, o setor tem passado por mudanças, o que têm impulsionado a procura por
fontes alternativas de biomassa para produção de energia, onde além da obtenção de açúcar e etanol,
buscam­se materiais com grande potencial para produção de biomassa na geração de energia (usinas de
energia). 
Tradicionalmente, as usinas utilizam o bagaço da cana­de­açúcar como fonte de matéria­prima para a
produção de energia elétrica. Esta tecnologia é denominada cogeração e é aplicada visando à
autossuficiência energética das usinas. O calor liberado pela combustão do bagaço nas caldeiras produz
vapor de alta pressão, que é utilizado para mover turbinas e gerar energia elétrica. Das 427 usinas
produtores de açúcar e álcool existentes no Brasil, 133 unidades de 15 diferentes estados brasileiros
comercializam eletricidade. A maior parte das usinas que vendem energia para as concessionárias de
energia elétrica está localizada em São Paulo (70), Minas Gerais (16), Alagoas (10), Pernambuco (7),
Goiás (6), Paraná (6) e Mato Grosso do Sul (5). A cogeração também é negócio para duas usinas em
Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Já no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Pará e Paraíba
apenas uma usina comercializa bioeletricidade.
*Anderson Carlos Marafon, Tassiano Maxwell Marinho Câmara e Antônio Dias Santiago são pesquisadores
da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Unidade de Execução de Pesquisas de Rio Largo (Rio Largo/AL)
** José Henrique de Albuquerque Rangel é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros em Aracaju/SE
Crédito foto: Anderson Carlos Marafon
Fotolegenda: Capim­elefante, 6 meses após o plantio em Teotônio Vilela/AL, 2012
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Como adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros?
Para adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros você deve: 
GRU Simples em caixa do Banco do Brasil S.A. 
Dados para emissão de GRU:
Código de Recolhimento: 28818­7 (para publicação); 28811­0 (para produto);
Código de Referencia: 135013132030132
Código da Unidade Favorecida: 13501313203
CPF: xxxxxxxxx­xx
Valor: R$ xx,xx
Favor enviar comprovante de depósito através do fax (79)4009­1369
Em seguida, enviar uma cópia do comprovante de depósito e da relação da(s) publicação(ões) e endereço para entrega, através de:
CARTA: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Caixa Postal 44, Aracaju/SE, cep 49025­040;
FAX: (79) 4009­1369(protocolo) / 3217­5377(CCPM)
E­MAIL: sac@cpatc.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ­ Embrapa 
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610.
Política de Privacidade.
cpatc.sac@embrapa.br
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